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2‌ ‌‌جٌٍغس‌ضؼٍُفٟ‌ جٌط٩خ‌دٚجفغ( ط١ّٕس‌ِكح٨ٚش‌جٌّذسط‌ٌ‌(3جٌؼشذ١س،
‌ ‌ٚ‌ط٩خج١ٌِٛي ‌جٌؼشذ١س ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ‌حٌّذسعذدٚجفؼُٙ ‌جٌػح٠ٛٔسس
ٔٛػٟ‌‌ركعجٌ‌ٛ٘‌ج‌جٌركع.‌٘زىحسج٠حٌٕحذ‌ج٦ع١ِ٩س‌ِغٍّحش‌ٔٙؼس‌جٌؼٍّحء
٠طُ‌ضمذ٠ّٗ‌ذشىً‌ٚطفٟ‌ػٓ‌ؽش٠ك‌ٚطف‌قحٌس‌ج٤ش١حء‌جٌطر١ؼ١س،‌ق١ع‌
‌ج ‌أعحع١س. ‌أدجز ‌جٌرحقع ‌٘ز٠ؼطرش ‌فٟ ‌جٌّغطخذِس ‌جٌركعٌطم١ٕحش ٟ٘‌‌ج
‌ ‌ٚجٌّمحذٍس ‌وححتػٚجٌج٩ٌّقظس ‌جٌر١حٔحش‌فٟ‌٘زك. ‌جٌركع‌ٟ٘ٔص‌ِظحدس ‌ج
‌جٌّطٛعطسجٌز٠ٓ‌‌ؽ٩خ ‌فٟ‌جٌّذسعس ‌خٍف١س س‌جٌّذسعفٟ‌‌ِذسطٚ‌ٌذ٠ُٙ
 ىحسج٠حٌٕحذ‌جٌػح٠ٛٔس‌ج٦ع١ِ٩س‌ِغٍّحش‌ٔٙؼس‌جٌؼٍّحء
‌٘ز‌ذيض ‌جٌركعٔطحتؽ ‌أْػٍ‌ج ٝ‌1‌ )‌ ‌جٌّذسعس جٌػح٠ٛٔس‌ؽ٩خ
‌فٟ‌ ‌خٍف١س ‌ٌذ٠ُٙ ‌جٌز٠ٓ ‌ذحٌٕىحسج٠ح، ‌جٌؼٍّحء ‌ٔٙؼس ‌ِغٍّحش ج٦ع١ِ٩س
‌ذ ‌جٌؼشذ١س ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ‌ج١ٌّٛي ‌ٌذ٠ُٙ ‌جٌّطٛعطس، ‌ػذز‌جٌّذسعس غرد
‌‌؛أش١حء ‌جٌط٩خ‌ِطكّغْٛ‌فٟ‌جٌطؼٍُأ( ‌ؼ(‌ِذسط‌جٌّشـ،‌خ( ششـ‌،‌
‌جٌط٩خ ‌فُٙ ‌٠غًٙ ‌جٌّذسط .2‌ ‌ج٦ع١ِ٩س‌( ‌جٌػح٠ٛٔس ‌جٌّذسعس ؽ٩خ
‌جٌّذسعس‌ِغٍّ ‌فٟ ‌خٍف١س ‌ٌذ٠ُٙ ‌جٌز٠ٓ ‌ذحٌٕىحسج٠ح، ‌جٌؼٍّحء ‌ٔٙؼس حش
‌جٌٍغ ‌ضؼٍُ ‌فٟ ‌جٌذٚجفغ ‌ٌذ٠ُٙ ‌ جٌّطٛعطس، ‌ذغرد‌ػذز ‌جٌؼشذ١س أ(‌‌؛أش١حءز
‌جٌطؼٍُ ‌فٟ ‌جٌط٩خ‌ؾحدْٚ ‌خ( ‌جٌطؼٍُ، ‌جٌّؿّٛػحش‌فٟ ،‌جٌّذسط‌٠ؿؼً
ط١ّٕس‌١ِٛي‌(‌ِكح٨ٚش‌جٌّذسط‌3ٌ.‌جٌّذسط‌٠ذفغ‌جٌط٩خ‌فٟ‌جٌطؼٍُؼ(‌





‌جٌطؼٍُ‌طٕغ ‌فٟ ‌جٌّؿّٛػحش ‌ؽ( ،‌ ‌ذطحلحش ‌جٌّفشدجش‌ٌئػطحء طكف١ع
 .جٌطؼٍُ‌فٟ‌خحسؼ‌جٌفظً،‌ٞ(‌جٌؼشذ١س




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui‌  1) Minat siswa dalam belajar 
bahasa Arab, 2) Motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab, 3) Upaya guru dalam 
menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab di MA 
Muslimat NU Palangkaraya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 
disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan kondisi obyek yang 
alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun 
Sumber data pada penelitian ini adalah siswa dan guru bahasa Arab di MA 
Muslimat NU Palangka Raya.   
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Siswa MA Muslimat 
NU Palangka Raya pada siswa yang berlatar belakang SMP, memiliki minat 
dalam belajar bahasa Arab dikarenakan beberapa hal, yaitu; a) Siswa antusias 
dalam belajar, b) Guru yang asik dan menyenangkan, c) Penjelasan guru yang 
mudah dipahami dan dimengerti siswa. 2) Siswa MA Muslimat NU Palangka 
Raya pada siswa yang berlatar belakang SMP, memiliki motivasi dalam belajar 
bahasa Arab dikarenakan beberapa hal, yaitu; a) Siswa bersungguh-sungguh 
dalam belajar, b) Guru membuat kelompok dalam belajar, c) Guru memotivasi 
siswa dalam belajar. 3) Upaya yang dilakukan guru dalam menumbuhkan minat 
siswa belajar bahasa Arab adalah a) memberikan pujian,  b) memberikan angka,  
c) mengupayakan belajar tanpa paksaan, d) menghubungkan pelajaran dengan 
pengalaman sekitar siswa, e) membuat permainan dalam belajar, dan                     
f) menampilkan film dalam belajar. Adapun upaya yang dilakukan guru dalam 
menumbuhkan motivasi belajar bahasa Arab adalah a) memberikan pujian,          
b) memberikan angka, c) memberikan keberhasilan,‌ d) memberikan hadiah,         
e) membuat kelompok dalam belajar, f) memberikan kartu hapalan kosa kata 
bahasa arab, dan g) belajar diluar ruangan atau out door 
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ج‌زػٍٝ‌قر١د‌هللا‌دمحم‌ملسو هيلع هللا ىلص‌ٚػٍٝ‌جٌٗ‌ٚطكرٗ‌أؾّؼ١ٓ.‌فمذ‌جٔطٙص‌جٌرحقػس‌ِٓ‌وطحذس‌٘
‌جٌركع‌٨عط١فحء‌ذؼغ‌ششٚؽ‌جٌٕؿحـ‌ِٓ‌جٌذسجعس‌ذحٌّشقٍس‌جٌؿحِؼ١س‌و١ٍّّس‌جٌطشذ١س
‌جٌٍغس‌فٝ‌ٚ ‌ٌشؼرس‌ضؼ١ٍُ ‌جٌطؼ١ّ١ٍّس لغُ‌ضؼ١ٍُ‌جٌٍغس‌جٌؼشذ١س‌ذؿحِؼس‌ذحٌٕىحسج٠ح‌جٌؼٍَٛ
‌ج٦ع١ِ٩س‌جٌكى١ِٛس.‌
‌ٖ‌جٌّٕحعرس‌لذِص‌جٌرحقػس‌ؾض٠ً‌جٌشىش‌ئٌٝ‌جٌغحدز‌:زٚفٝ‌٘
‌د. .1 ‌جٌّحؾغط١ش‌جٌّكطشَ ‌ج٤ٔٛجس، ‌ج٦ع١ِ٩س‌‌خ١ش ‌ذحٌٕىحسج٠ح ‌جٌؿحِؼس ست١ظ
 جٌكى١ِٛس‌















     حًذ فٕس٘أ
 انًحزٕٚبد
 ا  .......................................................... صفحخ انًٕظٕع
 ة  ................................................................ إقزار انطبنت
 ط  ......................................................... انًشزفزٍٛ يٕافقخ
 
 ن‌
 د  ...................................................... يٕافقخ انجحش انؼهًٙ
 ِ  ................................................... يٕافقخ نـغُخ انـًُبقشخ
 ٔ  ..................................................................... ًهخصان
 س  ...................................................... اإلَذَٔٛظٙ ًهخصان
 ػ  ......................................................................... شؼبر
 غ  ....................................................................... اإلْذاء
 ٘  ....................................................... كهًخ انشكز ٔانزقذٚى
 ك  ...................................................................انًحزٕٚبد







 انجبة انضبَٙ اإلغبر انُظز٘
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 13 ‌....................................................‌ضؼشف‌جٌطؼٍُ .خ‌




















































































































































‌جٌّذسط‌ٟ٘ ‌١ِٛي‌ِكح٨ٚش ‌فٟ‌ض١ّٕس ‌ٚدٚجفؼُٙ ‌جٌٍغس‌ٌطؼٍُج‌جٌط٩خ












 أطئهخ انجحش .ة 
 :جٌطحٌٟ‌جٌٕكٛ‌ػٍٝ‌جٌركع‌أعثٍسأِح‌فٟ‌٘زٖ‌
‌ جٌط٩خ ١ِٛي و١ف .1 ‌‌جٌٍغس‌ضؼٍُفٟ ‌حٌّذسعذ‌جٌؼشذ١س ‌جٌػح٠ٛٔسس
 ؟ٌٕىحسج٠ححذ‌ج٦ع١ِ٩س‌ِغٍّحش‌ٔٙؼس‌جٌؼٍّحء
‌ جٌط٩خ‌دٚجفغ و١ف .2 ‌حٌّذسعذ‌جٌؼشذ١س‌جٌٍغس‌ضؼٍُفٟ ‌جٌػح٠ٛٔسس
 ؟ٌٕىحسج٠ححذ‌ج٦ع١ِ٩س‌ِغٍّحش‌ٔٙؼس‌جٌؼٍّحء
دٚجفؼُٙ‌فٟ‌ضؼٍُ‌جٌٍغس‌ٚ‌ط٩خجٌط١ّٕس‌١ِٛي‌ِكح٨ٚش‌جٌّذسط‌ٌ‌و١ف .3
‌ ‌حٌّذسعذجٌؼشذ١س ‌جٌؼٍّحء‌جٌػح٠ٛٔسس ‌ٔٙؼس ‌ِغٍّحش ‌ج٦ع١ِ٩س
‌؟‌ىحسج٠حٌٕحذ
 انجحش أْذاف .ط 
 :٠ٍٟ‌وّح‌٘ٛ‌جٌركع‌٘زج‌أ٘ذجف
1. ‌ ‌ جٌط٩خ ١ِٛيٌفُٙ ‌‌جٌٍغس‌ضؼٍُفٟ ‌حٌّذسعذ‌جٌؼشذ١س ‌جٌػح٠ٛٔسس
 ٌٕىحسج٠ححذ‌ج٦ع١ِ٩س‌ِغٍّحش‌ٔٙؼس‌جٌؼٍّحء
‌ جٌط٩خ‌دٚجفغ ٌفُٙ .2 ‌‌جٌٍغس‌ضؼٍُفٟ ‌حٌّذسعذ‌جٌؼشذ١س ‌جٌػح٠ٛٔسس
 ٌٕىحسج٠ححذ‌ج٦ع١ِ٩س‌ِغٍّحش‌ٔٙؼس‌جٌؼٍّحء
دٚجفؼُٙ‌فٟ‌ضؼٍُ‌جٌٍغس‌ٚ‌ط٩خجٌط١ّٕس‌١ِٛي‌ِكح٨ٚش‌جٌّذسط‌ٌ‌ٌفُٙ .3
‌ ‌حٌّذسعذجٌؼشذ١س ‌جٌؼٍّحء‌جٌػح٠ٛٔسس ‌ٔٙؼس ‌ِغٍّحش ‌ج٦ع١ِ٩س
 ىحسج٠حٌٕحذ
 انجحش فٕائذ .د 
‌‌فٛجتذ‌ضشطًّ‌أْ‌جٌّطٛلغ‌ِٓ ‌عٛجء‌ٚظحتف،‌ػذز‌ػٍٝ‌جٌركع٘زج
‌.ٌٍّذسعس‌أٚ‌جٌّؼ١ٍّٓ‌أٚ‌ج٤وحد١١ّ٠ٓ‌أٚ‌ٌٍمشجء‌أٚ‌ٌٍىطحخ‌ذحٌٕغرس
 انُظزٚخ انفٕائذ .1
جٌذجخ١ٍس‌‌ٌٍّذجسط‌ِف١ذاج‌جٌركع‌٘زج‌٠ىْٛ‌أْ‌جٌّطٛلغ‌ِٓ (أ‌
دٚجفؼُٙ‌فٟ‌ضؼٍُ‌جٌٍغس‌ٚ‌ط٩خجٌط١ّٕس‌١ِٛي‌ِكح٨ٚش‌جٌّذسط‌ٌ
‌ ‌ج‌٦جٌػح٠ٛٔس‌سحٌّذسعذجٌؼشذ١س ‌جٌؼٍّحءع١ِ٩س ‌ٔٙؼس ‌ِغٍّحش
 ‌ىحسج٠حٌٕحذ
‌٘زج‌٠طّىٓ‌أْ‌جٌّطٛلغ‌ِٓ‌ػحَ،‌ذشىً‌ٚجٌمشجء‌ٌٍىطحخ‌ذحٌٕغرس (خ‌




ٚ‌ ‌جٌؼشذ١س ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ع١ِ٩س‌ج‌٦جٌػح٠ٛٔس‌سحٌّذسعذدٚجفؼُٙ
 ‌ىحسج٠حٌٕحذ‌ِغٍّحش‌ٔٙؼس‌جٌؼٍّحء
 انزطجٛقٛخ فٕائذان .2
‌ِف١ذاج‌جٌركع‌٘زج‌٠ىْٛ‌أْ‌جٌّطٛلغ‌ِٓ‌ٌٍّذسع١ٓ،‌ذحٌٕغرس (أ‌








 رحذٚذ انًصطالحبد .ِ 
 انًذرص يحبٔالد .1
ِكح٨ٚش‌‌ضؼٕٟ‌جٌركع‌٘زج‌فٟ‌جٌّذسط‌ذـّكح٨ٚش‌جٌّمظٛد









ج ح‌دٚسا ّا ‌جٌط٩خ‌ٌذٜ‌جٌطؼٍُ‌سٚـ‌ضشؿ١غ‌أؾً‌ِٓ‌جٌطؼٍُ‌ػ١ٍّس‌فٟ‌ِٙ
‌.جٌطؼٍُ‌فٟ
















‌ٚٚلط ‌ٗجٌركع ‌‌ؾّغ‌أعح١ٌدٚ، جٌر١حٔحش،‌‌ِٓ‌جٌطكمك‌أعح١ٌدٚجٌر١حٔحش،
‌.جٌر١حٔحش‌ضك١ًٍ‌أعح١ٌدٚ
‌ض ‌ِٕحلشطٙح، ٚ‌ ‌جٌرــ١حٔحش ‌ضك١ًٍ ‌جٌشجذغ ‌أٚطحف‌ِٓ‌طىْٛجٌرحخ
‌ٌ‌ػٓ‌ٌٍركع‌ِٕٚحلشس‌ٚضك١ًٍ ‌جٌّذسط ‌ِكح٨ٚش ‌١ِٛي ‌ط٩خجٌط١ّٕس
ٚ‌ ‌جٌؼشذ١س ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ‌حٌّذسعذدٚجفؼُٙ ‌ِغٍّحش‌‌جٌػح٠ٛٔسس ج٦ع١ِ٩س
‌.ىحسج٠حٌٕحذ‌ٔٙؼس‌جٌؼٍّحء



















 خانظبثق انذراطبد .أ 
‌جٌؼٍّٟ ‌جٌركع ‌‌أ٨ٚا، ‌ذـٗ ‌لحَ ‌عٕس‌‌Nur Ashfiyatul Fuadahجٌزٞ فٟ
 Upaya Guru Dalam Menumbuhkan Minat Belajar Bahasa”ضكص‌جٌّٛػٛع‌2009











ا‌ ‌جٌؼٍّٟغح١ٔح ‌جٌركع ،‌‌ ‌ذـٗ ‌لحَ ‌‌Dian Rimbawatiجٌزٞ ‌عٕس ‌2017فٟ
 Upaya guru bahasa Arab dalam memotivasi belajar siswa di“ ضكص‌جٌّٛػٛع















‌غحٌػاح ‌لحِص‌ذـٙح ‌جٌطٟ ‌جٌـذسجعس ،Siti Suprihatinضكص‌ 2015 فٟ‌عٕس‌


















‌ ‌ذـٙح ‌لحِص ‌جٌطٟ ‌جٌـذسجعس فDinar Tiara dan Gatot Isnani‌‌ٟسجذؼاح،
‌جٌّٛػٛع‌2015عٕس  Pengaruh Minat Dan Motivasi Terhadap Hasil“ضكص
Belajar Pada Mata Pelajaran Pengantar Administrasi Perkantoran”. ‌ٖضٙذف‌٘ز








‌ج٨ٔكذجس‌ ‌ٚضك١ًٍ ‌جٌٛطفٟ ‌جٌطك١ًٍ ٟ٘‌ ‌جٌّغطخذِس ‌جٌطش٠مس جٌّطٕحعرس.
(‌ ‌أْ: ‌جٌذسجعس ‌ٔطحتؽ ‌ضظٙش ‌جٌّطؼذد. ‌1جٌخطٟ ‌٠ّى١ّ‌‌ٓٛيجٌ( ذحٌط٩خ
‌جٌط٩خ‌ؾ١ذ، ‌ٌذٜ ‌ٚجٌكحفض ‌ؾ١ذ، ‌ذشىً ‌جٌط٩خ‌ٌذ٠ُٙ‌‌ضظ١ٕفٗ ِٚؼظُ
(‌ ‌ػح١ٌس؛ ‌ضؼ١ّ١ٍس ‌ف2‌ٟٔطحتؽ ‌ج٨٘طّحَ ‌ذ١ٓ ‌ور١ش ‌ئ٠ؿحذٟ ‌ضأغ١ش ‌ٕ٘حن )
(‌ ‌ضأغ١ش‌ئ٠ؿحذٟ‌ور١ش‌ذ١ٓ‌جٌذجفغ‌ػٍٝ‌ٔطحتؽ‌3ِخشؾحش‌جٌطؼٍُ. (‌٠‌٨ٛؾذ
 (‌جٌفحتذز‌ٟ٘‌جٌّطغ١ش‌جٌغحتذ‌جٌز٠‌ٞإغش‌ػٍٝ‌ٔطحتؽ‌جٌطؼٍُ.4جٌطؼٍُ.‌)
‌ ‌جٌخحِظ، ‌ذـٙح ‌لحِص ‌جٌطٟ ‌ٌجٌـذسجعس ‌ئذشج١ُ٘‌أ.َ.د. ‌قّٛدٞ ١ع





‌ٚػّص‌)400) ‌جٌركع‌ج٨عطرحٔس، ‌أدجز ‌أػذجد ‌ٚضُ ‌ؽحٌد‌ٚؽحٌرس، )30‌)
‌جٌّشؾف‌ ‌جٌٛعؾ ‌جعطخذَ ‌ٌٍر١حٔحش ‌ج٨قظحت١س ‌جٌّؼحٌؿحش ‌ٚفٟ فمشز.
ٌطٟ‌قظٍص‌ٚجٌٛصْ‌جٌّثٛٞ،‌ٚلذ‌أظٙشش‌جٌٕطحتؽ‌جْ‌ِٓ‌أوػش‌جٌفمشجش‌ج
‌ئؾحذحش‌جٌط٩خ‌ ِٓ‌ ‌٠غخش ٨(‌ ‌جٌطٍرس ‌ٔظش ‌ٚؾٗ ِٓ‌ ‌ٚجعغ ‌لرٛي ػٍٝ
‌ج٨خطرحسجش‌ ‌ٔط١ؿس ‌ٚفمشز)٠ؼٍٓ ‌ِؼُٙ( ‌٠ٕٚحلشٙح ‌٠ظككٙح ‌ذً جٌخحؽثس
‌جٌفمشجش‌جٌطٟ‌ٌٓ‌ ‌جِح جٌذٚس٠س‌ٚج٤ػّحي‌جٌطكش٠ش٠س‌فٟ‌جٌٛلص‌جٌّٕحعد(.
ً‌ضشق‌جٌٝ‌جٌطٍرس‌فٟٙ‌)٠ؿشٞ‌جخطرحسجش‌لر١ٍس‌ٌّؼشفس‌ِغطٜٛ‌جٌطٍرس‌لر
‌ػ٩ؾٙح‌ ‌جؾً ِٓ‌ ‌ٌٍطٍرس ‌جٌخحؽثس ‌)ضشخض‌ج٦ؾحذحش ‌ٚفمشز جٌطذس٠ظ(
‌جٌرحقع‌ ‌ٚػغ ‌جٌذسجعس ‌ٔطحتؽ ‌ػٍٝ ‌ٚذٕحء ‌جٌطؼٍُ( ‌ِغطٜٛ ٚضكغ١ٓ
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 انزؼهى يٕٛل .ط 
 انًٕٛلرؼزٚف  .1
‌جٌطؼش٠ف‌جٌّؼٕٛٞ‌"ِحي‌ ج١ٌّٛي ‌ئٌٝ‌شخض‌-١ّ٠ً-ِٓ "٩١ِ






























ح‌جٌغٍٛن‌فٟ‌جٌطغ١١شجش‌وً‌جػطرحس ّا ‌ضؼٍ ‌٤ْ‌ضٕشأ‌جٌطٟ‌جٌطغ١١شجش.

















































‌جٌطٟ‌جٌؼٛجًِ‌ِٓ‌جٌؼذ٠ذ‌‌(Syardiansyah (2016:5 فٟ‌‌ ‌Slametoأِح‌سأٞ
‌ٚجٌمرٛي‌ٚجٌؿزخ‌جٌّطؼس‌ِشحػش‌ٟٚ٘‌ذحٌطؼٍُ،‌ج٨٘طّحَ‌ػٍٝ‌ضإغش
‌.‌جٌط٩خ‌ِٚشحسوس

































 انزؼهى يٕٛل نزًُٛخ انًذرص يحبٔالد .5












 انغبئشح إػطبء (ط 
‌جٌم١حَ‌ ‌أٚ ‌ذحٌطؼٍُ ‌ج٤ؽفحي ‌ج٘طّحَ ‌جٌؿحتضز ‌ضػ١ش ‌أْ ٠ّىٓ
‌ج٨٘طّحَ.‌ ‌ضط٠ٛش ‌أٚ ‌ئغحسز ٛ٘‌ ‌جٌّٕكس ِٓ‌ ‌جٌغشع ‌ِح. ذشٟء
‌١ٌٚغص‌ ‌أدٚجش ٟ٘‌ ‌جٌؿٛجتض ‌ِمذِس. ‌ضمذ٠ُ ٛ٘‌ ‌جٌذٚس ‌فاْ ٌزٌه،







 فٛهىانػزض  (د 














 انزؼهى افغٔد .د 




















‌)ِؼ١ٓ‌٘ذف‌ٌطكم١ك‌ٚضٛؾٙٗ‌جٌفشد ‌دمحم. ،5:1987‌ ‌ِٓ‌قحٌس‌ٟ٘(.
‌)ػ١ٍٗ‌ٚضإغش‌ٚضٛؾٙٗ‌ِؼ١ٕس‌ظشٚف‌فٟ‌جٌغٍٛن‌ضػ١ش‌جٌطٛضش ،‌خحٌذ.
9:2004) 

























 غافَٕٔاع انذأ .2
 خانذٔافغ انذاخهٛ ( أ
‌ٔشطس‌ضظرف‌جٌطٟ‌جٌذٚجفغ‌ٟ٘‌سجٌذجخ‌١ٍذحٌذٚجفغ‌جٌّمظٛد
‌ٕ٘حن‌فشد‌وً‌ف٤‌ٟٔٗ‌،١سجٌخحسؾ‌ِٓ‌ضكف١ض‌ئٌٝ‌ضكطحؼ‌‌٨أٚ































 خانخبرعٛ ٔافغذنا ( ة
‌سجٌذجخ‌١ٍجٌذجفغ‌ػىظ‌ٟ٘‌سجٌخحسؾ‌١جفغٚجٌذ ‌جٌذجفغ.
‌جٌّكفضجش‌ذغرد‌ٚجٌفؼحٌس‌جٌٕشطس‌جٌذٚجفغ‌ٟ٘‌سجٌخحسؾ١































 انذٔافغ َظزٚبد .4





















 (Purwanto, 2007:75) .ِح‌ِشىٍس‌ِغ‌جٌطؼحًِ‌فٟ‌ج٢خش٠ٓ‌ػ٠‌ٓخطٍف









ح‌ضكف١ضٖ‌جٌّشجد‌جٌشخض‌جقط١حؾحش‌ِؼشفس‌٠كحٚي ِا   .ِمذ
(Purwanto, 2007:77) 


























 انزؼهى فٙ انذٔافغ ٔأْذاف ٔظبئف .5









































































 (Djamarah, 2011:153)  .جٌطؼ١ّ١ٍس
















(Djamarah, 2011:154)  



















  (Djamarah, 2011:154) .رٌه‌ئٌٝ‌ِٚح















‌(Hamdu dan Agustina, 2011:85)‌   .٠ٕطؿٗ‌جٌزٞ‌جٌؼٍّٟ‌جٌطكظ١ً








 (Djamarah, 2011:155) .جٌّكذد











 (Djamarah, 2011:155) .سجتغ‌ٚئٔؿحص‌ؾ١ذ‌ذشىً
 انزؼهى دٔافغ نزًُٛخ يحبٔالد .7

















‌ (Sadirman, 2014:92) .ٌٍغح٠س‌ل٠ٛس‌دٚجفغ‌ٟ٘‌ٌٍط٩خ‌ؾ١ذز‌أػذجد
‌سأٞ ‌ػ٠‌ٍٝكظٍْٛ‌جٌز٠ٓ‌جٌط٩خ‌أHamalik (2011: 166‌ْ)‌أِح
 .أورش‌١ٌىٛٔٛج‌جٌطؼٍُ‌ػٍٝ‌جٌكحفض‌ع١شؿؼْٛ‌ؾ١ذز‌أسلحَ









































‌ (Hamalik, 2011:167)‌  .ذحٌظٙٛس‌ٚجٌّؼ١ٍّٓ‌جٌط٩خ‌ذ١ٓ‌ٌٍظشجع






  (Hamalik, 2011:168)‌.ِطؼس‌أوػش








 ,Hamalik)  .دٚجفؼُٙ‌ضكفض‌أ٠‌ّْىٓ‌أِػٍس‌ٟٚ٘‌ذحٌّؼٍُ،‌جٌخحطس
2011:168)  








































































































‌جٌٍغس‌فٟ‌ضؼٍُ ؽ٩خ ١ِٛي و١ف .1
‌ذ ‌ ‌حٌّذسعجٌؼشذ١س ‌٠ٛسجٌػحٔس
‌ٔٙؼس‌ ‌ِغٍّحش ج٦ع١ِ٩س
 ؟ٌٕىحسج٠ححذ‌جٌؼٍّحء
‌جٌٍغس‌فٟ‌ضؼٍُ دٚجفغ‌ؽ٩خ و١ف .2



























‌ذحٌّذسعس‌جٌػفٟ‌ضؼ ؽ٩خ ١ِٛي‌فٌُٙ .1 ٠ٛس‌ج٦ع١ِ٩س‌ِغٍّحش‌ٔحٍُ‌جٌٍغس‌جٌؼشذ١س‌
 ٔٙؼس‌جٌؼٍّحء‌ذحٌٕىحسج٠ح
٠ٛس‌ج٦ع١ِ٩س‌ِغٍّحش‌ٔحٍُ‌جٌٍغس‌جٌؼشذ١س‌‌ذحٌّذسعس‌جٌػفٟ‌ضؼ دٚجفغ‌ؽ٩خ فٌُٙ .2
 ٔٙؼس‌جٌؼٍّحء‌ذحٌٕىحسج٠ح؟














 انجحش ٔٔقذ يكبٌ .ة 
 انجحش يكبٌ .1
‌جٌّذسع‌فٟ‌جٌركع‌ِىحْ ‌ٔٙؼس‌‌ع١ِ٩سج‌٦جٌػح٠ٛٔسس ِغٍّحش
 .ىحسج٠حذحٌٕ‌جغ١ٕٓ‌سلُ‌ؾحضٟ‌‌ذحٌشحسع‌جٌؼٍّحء





 انجٛبَبد يصبدرانجٛبَبد ٔ .ط 
‌‌فٟ‌جٌر١حٔحش ‌٠‌ٌؼٕٟ‌جٌركع٘زج ‌جٌّذسط ‌١ِٛي‌ِكح٨ٚش ط١ّٕس






















 (Ibrahim, 2015: 68).‌جٌشع١ّس‌ٚجٌٛغحتك‌جٌشخظ١س‌ٚجٌّغطٕذجش





‌جٌؼٍّحءج٦ ‌ٔٙؼس ‌ِغٍّحش ‌جٌٍغس‌‌ىحسج٠حٌٕحذ‌ع١ِ٩س ‌ضؼٍُ ‌فٟ ‌دٚجفؼُٙ ٚ
 :٠ٍٟ‌ِح،‌جٌؼشذ١س
 انًالحظخ .1




















‌جٌؼٍّحءج‌٦جٌؼح١ٌس ‌ِغٍّحش‌ٔٙؼس ‌فٟ‌‌ىحسج٠حذٍٕ‌ع١ِ٩س ‌دٚجفؼُٙ ٚ





(Afifuddin dan Beni, 2012: 133) 
‌ػٓ:‌ذخظٛص‌ضم١ٕس‌ػٍٝ‌جٌكظٛي‌ع١طُ‌جٌّمحذٍس‌٘زٖ‌ِٓ
‌ ؽ٩خ ١ِٛي و١ف .1 ‌‌جٌٍغس‌ضؼٍُفٟ ‌حٌّذسعذ‌جٌؼشذ١س ‌جٌػح٠ٛٔسس
 ؟ٌٕىحسج٠ححذ‌ج٦ع١ِ٩س‌ِغٍّحش‌ٔٙؼس‌جٌؼٍّحء
‌ؽ٩خ و١ف .2 ‌ دٚجفغ ‌حٌّذسعذ‌جٌؼشذ١س‌جٌٍغس‌ضؼٍُفٟ ‌جٌػح٠ٛٔسس
 ؟ٌٕىحسج٠ححذ‌جٌؼٍّحءج٦ع١ِ٩س‌ِغٍّحش‌ٔٙؼس‌
دٚجفؼُٙ‌فٟ‌ضؼٍُ‌ٚ‌ط١ّٕس‌١ِٛي‌ؽ٩خِكح٨ٚش‌جٌّذسط‌ٌ‌و١ف .3
‌ ‌جٌؼشذ١س ‌حٌّذسعذجٌٍغس ‌ٔٙؼس‌‌جٌػح٠ٛٔسس ‌ِغٍّحش ج٦ع١ِ٩س
‌؟ىحسج٠حٌٕحذ‌جٌؼٍّحء


















































































 انجٛبَبد رحهٛم أطبنٛت .ٔ 
‌جٌطم١ٕحش‌جٌذسجعس‌٘زٖ‌فٟ‌جٌر١حٔحش‌ضك١ًٍ‌أعٍٛخ‌٠غطخذَ









 Miles dan Huberman انجٛبَبد رحهٛم نزقُٛبد انزخطٛػ. 1 انشكم






































 انزحقق/ انخالصخ .4
‌فٟ‌ٚ٘ٛذشِحْ‌ٌّح٠ٍض‌ٚفماح‌جٌر١حٔحش‌ضك١ًٍ‌فٟ‌ج٤خ١شز‌جٌخطٛز










 قشزٓببيُرحهٛم انجــٛبَبد ٔ
 ػزض انجــٛبَبد .أ 
جٌّؿحي‌‌٘زج‌فٟ‌ػ١ٍٙح‌جٌكظٛي‌ضُ‌جٌطٟ‌جٌركع‌ٔطحتؽ‌ػٍٝ‌ذٕحء
دٚجفؼُٙ‌فٟ‌ضؼٍُ‌ٚ‌ط٩خجٌط١ّٕس‌١ِٛي‌ِكح٨ٚش‌جٌّذسط‌ٌجٌرــ١حٔحش‌ػٓ‌





خ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ نًذرطانؼزثٛخ ثب انهغخ فٙ رؼهى انطالة يٕٛل .1
 كبراٚبُنبث يظهًبد َٓعخ انؼهًبء
‌‌جٌط٩خ‌١ِٛي‌قٛي‌ذ١حٔحش‌ػٍٝ‌ٌكظٛيج ‌جٌٍغس‌ضؼٍُفٟ





















































































































خ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ نًذرطانؼزثٛخ ثب انهغخ فٙ رؼهى انطالة دٔافغ .2
 كبراٚبُنبث يظهًبد َٓعخ انؼهًبء
‌جٌٍغس‌ضؼٍُ‌فٟ‌جٌط٩خ‌دٚجفغ‌قٛي‌ذ١حٔحش‌ػٍٝ‌ٌكظٛيج















































































































دٔافؼٓى فٙ رؼهى انهغخ ٔ طالةانزًُٛخ يٕٛل يحبٔالد انًذرص ن .3
 خ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ يظهًبد َٓعخ انؼهًبءبنًذرطثانؼزثٛخ 
 كبراٚبُنبث
طالة فٙ رؼهى انهغخ انؼزثٛخ اننزًُٛخ يٕٛل  يحبٔالد انًذرص ( أ
 كبراٚبُنبث خ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ يظهًبد َٓعخ انؼهًبءبنًذرطث
‌جٌّذسط‌ػٍٝ‌ٌكظٛيج ‌ِكح٨ٚش ‌ػٓ ٌط١ّٕس‌‌جٌر١حٔحش
س‌جٌػح٠ٛٔس‌ج٦ع١ِ٩س‌حٌّذسعذط٩خ‌فٟ‌ضؼٍُ‌جٌٍغس‌جٌؼشذ١س‌ج١ٌِٛي‌




‌‌ِكحٌٚطٟ ‌١ِٛي ‌جٌؼشذ١س‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ










‌‌ِكحٌٚطٟ ‌١ِٛي ‌جٌؼشذ١س‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ











‌‌ٚجٌغ١ذ ‌‌،جٌغحذمسسػٛجْ ‌١ِٛي ‌جٌٍغس‌جٌٌط١ّٕس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ
‌ ‌جٌّذسعجٌؼشذ١س ‌ٔٙؼس ‌ِغٍّحش ‌ج٦ع١ِ٩س ‌جٌػح٠ٛٔس ‌جٌؼٍّحءس
‌جٌٍغس‌ٌطؼٍُ‌جٌّطٛعطس‌جٌّذسعس‌فٟ‌خٍف١س‌ٌذ٠ُٙ‌جٌز٠ٓ‌،ىحسج٠حٌٕحذ
‌جٌطك١ّذ‌٦ػطحء‌جٌّذسط‌٠غؼٝ‌جٌؼشذ١س، .‌ ‌جٌغ١ذز وّح ‌لحٌص
‌جٌط٩خ‌قممٙح‌جٌط٧ٌ‌ٟٔؿحصجش‌خحطسا‌‌جٌطك١ّذ‌ِذـ‌فاْ‌سق١ّس،




‌‌ِكحٌٚطٟ ‌١ِٛي ‌جٌؼشذ١س‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ









‌‌ِكحٌٚطٟ ‌١ِٛي ‌جٌؼشذ١س‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ
‌جٌؼٍّحءحٌّذسعذ ‌ٔٙؼس ‌ِغٍّحش ‌ج٦ع١ِ٩س ‌جٌػح٠ٛٔس ‌س
‌ٌطؼٍُ‌جٌّطٛعطس‌جٌّذسعس‌فٟ‌خٍف١س‌ٌذ٠ُٙ‌جٌز٠ٓ‌،ىحسج٠حٌٕحذ










‌‌ٚجٌغ١ذ ‌‌،جٌغحذمسسػٛجْ ‌١ِٛي ‌جٌٍغس‌جٌٌط١ّٕس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ









‌‌ِكحٌٚطٟ ‌١ِٛي ‌جٌؼشذ١س‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ





















‌‌ِكحٌٚطٟ ‌١ِٛي ‌جٌؼشذ١س‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ































‌جٌؼشذ١س‌‌ِكحٌٚطٟ ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ‌ؽ٩خ ‌١ِٛي ٌط١ّٕس















‌‌ِكحٌٚطٟ ‌١ِٛي ‌جٌؼشذ١س‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ













‌‌ِكحٌٚطٟ ‌١ِٛي ‌جٌؼشذ١س‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ










‌جٌغحذمس‌ٚجٌغ١ذ ‌‌،سػٛجْ ‌١ِٛي ‌جٌٍغس‌جٌٌط١ّٕس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ





















نزًُٛخ دٔافغ غالة فٙ رؼهى انهغخ انؼزثٛخ  يحبٔالد انًذرص ( ة
 كبراٚبُنبث انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ يظهًبد َٓعخ انؼهًبءخ بنًذرطث
‌جٌّذسط‌ػٍٝ‌ٌكظٛيج ‌ِكح٨ٚش ‌ػٓ ٌط١ّٕس‌‌جٌر١حٔحش
س‌جٌػح٠ٛٔس‌ج٦ع١ِ٩س‌حٌّذسعذط٩خ‌فٟ‌ضؼٍُ‌جٌٍغس‌جٌؼشذ١س‌جٌدٚجفغ‌
‌جٌؼٍّحء ‌ٔٙؼس ‌جٌزٞىحسج٠حٌٕحذ‌ِغٍّحش ‌جٌّذسعس‌خٍف١س‌ٌذ٠ُٙ‌،
‌جٌّمحذٍس.‌‌خ٩ي‌ِٓ‌جٌر١حٔحش‌ػٍٝ‌جٌرحقع‌قظً‌جٌّطٛعطس،
 :لحٌص‌سق١ّس‌جٌغ١ذز‌ِغ‌جٌرحقع‌ِمحذٍس‌وّح
‌‌ِكحٌٚطٟ ‌دٚجفغ ‌جٌؼشذ١س‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ








‌‌ِكحٌٚطٟ ‌دٚجفغ ‌جٌؼشذ١س‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ






‌جٌغحذمس‌ٚجٌغ١ذ ‌‌،سػٛجْ ‌دٚجفغ ‌جٌٍغس‌جٌٌط١ّٕس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ
‌ ‌جٌؼٍّحءجٌّذسعجٌؼشذ١س ‌ٔٙؼس ‌ِغٍّحش ‌ج٦ع١ِ٩س ‌جٌػح٠ٛٔس ‌س
‌جٌٍغس‌ٌطؼٍُ‌جٌّطٛعطس‌جٌّذسعس‌فٟ‌خٍف١س‌ٌذ٠ُٙ‌جٌز٠ٓ‌،ىحسج٠حٌٕحذ









‌‌ِكحٌٚطٟ ‌دٚجفغ ‌جٌؼشذ١س‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ








‌‌ِكحٌٚطٟ ‌دٚجفغ ‌جٌؼشذ١س‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ






‌جٌغحذمس‌ٚجٌغ١ذ ‌‌،سػٛجْ ‌دٚجفغ ‌جٌٍغس‌جٌٌط١ّٕس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ
‌ ‌جٌؼٍّحءحٌّذسعذجٌؼشذ١س ‌ٔٙؼس ‌ِغٍّحش ‌ج٦ع١ِ٩س ‌جٌػح٠ٛٔس ‌س
‌جٌٍغس‌ٌطؼٍُ‌جٌّطٛعطس‌جٌّذسعس‌فٟ‌خٍف١س‌ٌذ٠ُٙ‌جٌز٠ٓ‌،ىحسج٠حٌٕحذ
‌ج٤سلح٠‌َغؼٝ‌جٌؼشذ١س، ‌ذــــاػطحء ‌جٌّذسط ‌ج٤سلحَ،‌ئػطحء.
‌ػٓ‌ق١ّسس‌جٌغ١ذز‌لحٌص‌وّح.‌ٌٍط٩خ‌ؾ١ذز‌أػذجد‌ئػطحء‌ٚخحطس
‌ِطكّغ١ٓ‌جٌط٩خ‌ع١ؿؼً‌ؾ١ذز‌أػذجداج‌خحطس‌ج٤سلحَ‌ئػطحء







‌‌ِكحٌٚطٟ ‌دٚجفغ ‌جٌؼشذ١س‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ
















‌‌ِكحٌٚطٟ ‌دٚجفغ ‌جٌؼشذ١س‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ
‌جٌؼٍّحءحٌّذسعذ ‌ٔٙؼس ‌ِغٍّحش ‌ج٦ع١ِ٩س ‌جٌػح٠ٛٔس ‌س
‌ٌطؼٍُ‌جٌّطٛعطس‌جٌّذسعس‌فٟ‌خٍف١س‌ٌذ٠ُٙ‌جٌز٠ٓ‌،ىحسج٠حٌٕحذ











‌‌ِكحٌٚطٟ ‌دٚجفغ ‌جٌؼشذ١س‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ









‌جٌغحذمس‌ٚجٌغ١ذ ‌‌،سػٛجْ ‌دٚجفغ ‌جٌٍغس‌جٌٌط١ّٕس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ






















‌‌ِكحٌٚطٟ ‌دٚجفغ ‌جٌؼشذ١س‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ








‌‌،جٌغحذمس ‌دٚجفغ ‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌؼشذ١س ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ س‌حٌّذسعذط٩خ
‌ٌذ٠ُٙ‌جٌز٠ٓ‌،ىحسج٠حٌٕحذ‌جٌػح٠ٛٔس‌ج٦ع١ِ٩س‌ِغٍّحش‌ٔٙؼس‌جٌؼٍّحء
‌جٌّذسط‌٠غؼٝ‌جٌؼشذ١س،‌جٌٍغس‌ٌطؼٍُ‌جٌّطٛعطس‌جٌّذسعس‌فٟ‌خٍف١س






‌‌ِكحٌٚطٟ ‌دٚجفغ ‌جٌؼشذ١س‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ












‌‌،جٌغحذمس ‌دٚجفغ ‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌؼشذ١س ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ س‌حٌّذسعذط٩خ
‌ٌذ٠ُٙ‌جٌز٠ٓ‌،ىحسج٠حٌٕحذ‌ٔٙؼس‌جٌؼٍّحءجٌػح٠ٛٔس‌ج٦ع١ِ٩س‌ِغٍّحش‌
‌‌جٌّذسط‌٠غؼٝ‌جٌؼشذ١س،‌جٌٍغس‌ٌطؼٍُ‌جٌّطٛعطس‌جٌّذسعس‌فٟ‌خٍف١س





‌‌ِكحٌٚطٟ ‌دٚجفغ ‌جٌؼشذ١س‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ط٩خ









‌‌،جٌغحذمس ‌دٚجفغ ‌جٌٌط١ّٕس ‌جٌؼشذ١س ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ س‌حٌّذسعذط٩خ
‌ٌذ٠ُٙ‌جٌز٠ٓ‌،ىحسج٠حٌٕحذ‌جٌػح٠ٛٔس‌ج٦ع١ِ٩س‌ِغٍّحش‌ٔٙؼس‌جٌؼٍّحء
جٌّذسط‌‌٠غؼٝ‌جٌؼشذ١س،‌جٌٍغس‌ٌطؼٍُ‌جٌّطٛعطس‌جٌّذسعس‌فٟ‌خٍف١س








 رحهٛم انجحش .ة 
‌أْ‌جٌرحقع‌ػٕٙح‌وشف‌،جٌغحذمس‌جٌر١حٔحش‌ضؼشع‌ٚطف‌ٔطحتؽ‌ِٓ
‌ػٓ‌ِكح٨ٚش‌جٌّذسط‌٠ّىٓ‌جٌركع‌ٔطحتؽ ‌١ِٛي‌ٌ‌ضك١ٍٍٙح ‌ط٩خجٌط١ّٕس
ٚ‌ ‌جٌؼشذ١س ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ‌ِغٍّحش‌حٌّذسعذدٚجفؼُٙ ‌ج٦ع١ِ٩س ‌جٌػح٠ٛٔس س
‌:جٌطحٌٟ‌جٌٕكٛ‌،‌ػٍٝىحسج٠حٌٕحذ‌ٔٙؼس‌جٌؼٍّحء
خ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ نًذرطانؼزثٛخ ثب انهغخ فٙ رؼهى انطالة يٕٛل .1
 كبراٚبُنبث يظهًبد َٓعخ انؼهًبء
‌ٔطحتؽ ‌ػٕٙح‌وشف‌،جٌغحذمس‌جٌّٛػكس‌جٌر١حٔحش‌ٚطف‌وّح
‌‌٠ّىٓ‌جٌرحقع، ‌١ِٛي ‌جٌضك١ٍٍٙح ‌ج٦ع١ِ٩س‌حٌّذسعذط٩خ ‌جٌػح٠ٛٔس س
‌جٌؼٍّحء ‌ٔٙؼس ‌جٌز٠ٓىحسج٠حٌٕحذ‌ِغٍّحش ‌جٌّذسعس‌فٟ‌خٍف١س‌ٌذ٠ُٙ‌،
‌‌‌.جٌؼشذ١س‌جٌٍغس‌ضؼٍُ‌فٟ‌ج١ٌّٛي‌جٌّطٛعطس،‌ٌذ٠ُٙ
‌جٌؼٍّحءجٌّذسع‌ؽ٩خ ‌ٔٙؼس ‌ِغٍّحش ‌ج٦ع١ِ٩س ‌جٌػح٠ٛٔس ‌س
‌جٌز٠ٓىحسج٠حٌٕحذ ‌ج١ٌّٛي‌جٌّطٛعطس،‌جٌّذسعس‌فٟ‌خٍف١س‌ٌذ٠ُٙ‌، ‌ٌذ٠ُٙ
‌:جٌطحٌٟ‌جٌٕكٛ‌ػٍٝ‌أش١حء،‌ػذز‌ذغرد‌جٌؼشذ١س‌جٌٍغس‌ضؼٍُ‌فٟ


















خ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ نًذرطانؼزثٛخ ثب انهغخ فٙ رؼهى انطالة دٔافغ .2
 كبراٚبُنبث يظهًبد َٓعخ انؼهًبء
‌ٔطحتؽ ‌ػٕٙح‌وشف‌،جٌغحذمس‌جٌّٛػكس‌جٌر١حٔحش‌ٚطف‌وّح
‌‌٠ّىٓ‌جٌرحقع، ‌دٚجفغ ‌جٌضك١ٍٍٙح ‌ج٦ع١ِ٩س‌حٌّذسعذط٩خ ‌جٌػح٠ٛٔس س
‌جٌؼٍّحء ‌ٔٙؼس ‌جٌز٠ٓىحسج٠حٌٕحذ‌ِغٍّحش ‌جٌّذسعس‌فٟ‌خٍف١س‌ٌذ٠ُٙ‌،
‌‌‌.جٌؼشذ١س‌جٌٍغس‌ضؼٍُ‌فٟ‌جٌذٚجفغ‌جٌّطٛعطس،‌ٌذ٠ُٙ
‌جٌؼٍّحءجٌّذسع‌ؽ٩خ ‌ٔٙؼس ‌ِغٍّحش ‌ج٦ع١ِ٩س ‌جٌػح٠ٛٔس ‌س
‌ىحسج٠حٌٕحذ ‌جٌذٚجفغ‌جٌّطٛعطس،‌جٌّذسعس‌فٟ‌خٍف١س‌ٌذ٠ُٙ‌جٌز٠ٓ، ‌ٌذ٠ُٙ
‌:جٌطحٌٟ‌جٌٕكٛ‌ػٍٝ‌أش١حء،‌ػذز‌ذغرد‌جٌؼشذ١س‌جٌٍغس‌ضؼٍُ‌فٟ




















دٔافؼٓى فٙ رؼهى انهغخ ٔطالة انزًُٛخ يٕٛل ن يحبٔالد انًذرص .3
 يظهًبد َٓعخ انؼهًبءخ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ بنًذرطث انؼزثٛخ
  كبراٚبُنبث
نزًُٛخ يٕٛل غالة فٙ رؼهى انهغخ انؼزثٛخ  يحبٔالد انًذرص ( أ
 كبراٚبُنبث خ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ يظهًبد َٓعخ انؼهًبءبنًذرطث
‌ٔطحتؽ ‌ػٕٙح‌وشف‌،جٌغحذمس‌جٌّٛػكس‌جٌر١حٔحش‌ٚطف‌وّح
‌١ِٛي‌‌سطِكح٨ٚش‌جٌّذ  ضك١ٍٍٙح‌٠ّىٓ‌جٌرحقع، ط٩خ‌جٌٌط١ّٕس
‌ ‌جٌؼشذ١س ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌ِغٍّحش‌حٌّذسعذفٟ ‌ج٦ع١ِ٩س ‌جٌػح٠ٛٔس س
‌:جٌطحٌٟ‌جٌٕكٛ‌،‌ػٍٝىحسج٠حٌٕحذ‌ٔٙؼس‌جٌؼٍّحء
 انزحًٛذ (1
‌ذٗ‌جٌطٟ‌ّكحٌٚسجٌ ‌‌لحَ ‌١ِٛي ‌ٌط١ّٕس ‌ط٩خجٌجٌّذسط






 األرقبو إػطبء (2
‌ذٗ‌جٌطٟ‌ّكحٌٚسجٌ ‌‌لحَ ‌١ِٛي ‌ٌط١ّٕس ‌ط٩خجٌجٌّذسط
‌جٌؼٍّحءحٌّذسعذ ‌ٔٙؼس ‌ِغٍّحش ‌ج٦ع١ِ٩س ‌جٌػح٠ٛٔس ‌س
‌جٌز٠ٓىحسج٠حٌٕحذ ‌ٟ٘‌‌جٌّذسعس‌فٟ‌خٍف١س‌ٌذ٠ُٙ‌، جٌّطٛعطس،
‌ج٤سلحَ‌ذـــاػطحء ح‌ج٤سلحَ‌جٌّذسط‌٠ؼطٟ. ِا ‌ِػً‌ؾ١ذز‌أسلح
‌ػ٠‌ٍٝكظٍْٛ‌جٌز٠ٓ‌جٌط٩خ‌‌100‌ٚ‌90‌ٚ‌80‌ْ٤ج٤سلحَ
 .جٌطؼٍُ‌فٟ‌ذحٌغؼحدز‌٠شؼشْٚ‌ع١ؿؼٍُٙ‌ؾ١ذز‌أسلحَ
 إكزاِ دٌٔ نهزؼهى انطالة يحبٔنخ (3
‌ذٗ‌جٌطٟ‌ّكحٌٚسجٌ ‌‌لحَ ‌١ِٛي ‌ٌط١ّٕس ‌ط٩خجٌجٌّذسط









 .انطالة حٕل ثبنزغبرة انزؼهى رثػ يحبٔنخ (4
‌ذٗ‌جٌطٟ‌ّكحٌٚسجٌ ‌‌لحَ ‌١ِٛي ‌ٌط١ّٕس ‌ط٩خجٌجٌّذسط







 انزؼهى انهؼجخ فٙ صُغ (5
‌ذٗ‌جٌطٟ‌ّكحٌٚسجٌ ‌‌لحَ ‌١ِٛي ‌ٌط١ّٕس ‌ط٩خجٌجٌّذسط






 انزؼهى فٙ ػزض األفالو (6
‌ذٗ‌جٌطٟ‌ّكحٌٚسجٌ ‌‌لحَ ‌١ِٛي ‌ٌط١ّٕس ‌ط٩خجٌجٌّذسط






طالة فٙ رؼهى انهغخ انؼزثٛخ اننزًُٛخ دٔافغ  يحبٔالد انًذرص ( ة
 كبراٚبُنبث خ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ يظهًبد َٓعخ انؼهًبءبنًذرطث
‌ٔطحتؽ ‌ػٕٙح‌وشف‌،جٌغحذمس‌جٌّٛػكس‌جٌر١حٔحش‌ٚطف‌وّح




‌ ‌جٌؼشذ١س ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌ج٦ع١ِ٩سحٌّذسعذفٟ ‌جٌػح٠ٛٔس ِغٍّحش‌‌س
‌:جٌطحٌٟ‌جٌٕكٛ‌،‌ػٍٝىحسج٠حٌٕحذ‌ٔٙؼس‌جٌؼٍّحء
 انزحًٛذ (1
‌ذٗ‌جٌطٟ‌ّكحٌٚسجٌ ‌‌لحَ ‌دٚجفغ ‌ٌط١ّٕس ‌ط٩خجٌجٌّذسط





 األرقبو إػطبء (2
‌ذٗ‌جٌطٟ‌ّكحٌٚسجٌ ‌‌لحَ ‌دٚجفغ ‌ٌط١ّٕس ‌ط٩خجٌجٌّذسط





 انُغبػ إػطبء (3
‌ذٗ‌جٌطٟ‌ّكحٌٚسجٌ ‌‌لحَ ‌دٚجفغ ‌ٌط١ّٕس ‌ط٩خجٌجٌّذسط






 انٓذٚخ إػطبء (4
‌ذٗ‌جٌطٟ‌ّكحٌٚسجٌ ‌‌لحَ ‌دٚجفغ ‌ٌط١ّٕس ‌ط٩خجٌجٌّذسط
‌جٌؼٍّحءحٌّذسعذ ‌ٔٙؼس ‌ِغٍّحش ‌ج٦ع١ِ٩س ‌جٌػح٠ٛٔس ‌س
‌جٌز٠ٓىحسج٠حٌٕحذ ‌ٟ٘‌‌جٌّذسعس‌فٟ‌خٍف١س‌ٌذ٠ُٙ‌، جٌّطٛعطس،







 انزؼهى فٙ انًغًٕػبد صُغ (5
‌ذٗ‌جٌطٟ‌ّكحٌٚسجٌ ‌‌لحَ ‌دٚجفغ ‌ٌط١ّٕس ‌ط٩خجٌجٌّذسط







 انؼزثٛخ انًفزداد زحفٛعن ثطبقبد‌إػطبء (6
‌ذٗ‌جٌطٟ‌ّكحٌٚسجٌ ‌‌لحَ ‌دٚجفغ ‌ٌط١ّٕس ‌ط٩خجٌجٌّذسط






 انفصم خبرط انزؼهى فٙ (7
‌ذٗ‌جٌطٟ‌ّكحٌٚسجٌ ‌‌لحَ ‌دٚجفغ ‌ٌط١ّٕس ‌ط٩خجٌجٌّذسط






 يُبقشخ انجحش .ط 
اإلطاليٛخ خ انضبَٕٚخ نًذرطانؼزثٛخ ثب انهغخ فٙ رؼهى انطالة يٕٛل .1































خ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ نًذرطانؼزثٛخ ثب انهغخ فٙ رؼهى انطالة دٔافغ .2



























دٔافؼٓى فٙ رؼهى انهغخ ٔ طالةانزًُٛخ يٕٛل يحبٔالد انًذرص ن .3
 خ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ يظهًبد َٓعخ انؼهًبءبنًذرطثانؼزثٛخ 
 كبراٚبُنبث
طالة فٙ رؼهى انهغخ انؼزثٛخ انيحبٔالد انًذرص نزًُٛخ يٕٛل  ( أ















 األرقبو إػطبء (2
‌ط٩خ‌ٟ٘جٌجٌّذسط‌ٌط١ّٕس‌١ِٛي‌‌لحَ‌ذٗ‌جٌطٟ‌ّكحٌٚسجٌ








































































طالة فٙ رؼهى انهغخ انؼزثٛخ انيحبٔالد انًذرص نزًُٛخ يٕٛل  ( ة













































































 انؼزثٛخ انًفزداد زحفٛعن ثطبقبد‌إػطبء (6
‌ط٩خ‌ٟ٘جٌجٌّذسط‌ٌط١ّٕس‌دٚجفغ‌‌لحَ‌ذٗ‌جٌطٟ‌ّكحٌٚسجٌ
















































 اإلطزُزبط .أ 
‌ ‌ػٓ ‌جٌركع ‌ٔطحتؽ ٌِٓ‌ ‌جٌّذسط ‌ِكح٨ٚش ‌١ِٛي ‌ط٩خجٌط١ّٕس
ٚ‌ ‌جٌؼشذ١س ‌جٌٍغس ‌ضؼٍُ ‌فٟ ‌حٌّذسعذدٚجفؼُٙ ‌ِغٍّحش‌‌جٌػح٠ٛٔسس ج٦ع١ِ٩س
‌جٌٕكٛ‌جٌطحٌٟ:،‌ػٍٝ‌ىحسج٠حٌٕحذ‌ٔٙؼس‌جٌؼٍّحء
يٕٛل انطالة فٙ رؼهى انهغخ انؼزثٛخ ثبنًذرطخ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ  .1
 يظهًبد َٓعخ انؼهًبء ثبنُكبراٚب
‌جٌؼٍّحء‌ ‌ٔٙؼس ‌ِغٍّحش ‌ج٦ع١ِ٩س ‌جٌػح٠ٛٔس ‌جٌّذسعس ؽ٩خ





دٔافغ انطالة فٙ رؼهى انهغخ انؼزثٛخ ثبنًذرطخ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ  (2
 يظهًبد َٓعخ انؼهًبء ثبنُكبراٚب
‌جٌؼٍّحء‌ ‌ٔٙؼس ‌ِغٍّحش ‌ج٦ع١ِ٩س ‌جٌػح٠ٛٔس ‌جٌّذسعس ؽ٩خ









دٔافؼٓى فٙ رؼهى انهغخ طالة انزًُٛخ يٕٛل نيحبٔالد انًذرص  (د 
يظهًبد َٓعخ انؼهًبء  نضبَٕٚخ اإلطاليٛخبنًذرطخ اث انؼزثٛخ
 ثبنُكبراٚب 
طالة فٙ رؼهى انهغخ انؼزثٛخ اننزًُٛخ يٕٛل  يحبٔالد انًذرص (2
 بنًذرطخ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ يظهًبد َٓعخ انؼهًبء ثبنُكبراٚبث
‌وشف‌ػٕٙح‌ ‌أػ٩ٖ، ‌ٚطف‌جٌر١حٔحش‌جٌّٛػكس ‌ٔطحتؽ وّح
ط٩خ‌جٌِكح٨ٚش‌جٌّذسط‌‌ٌط١ّٕس‌١ِٛي‌  جٌرحقع،‌٠ّىٓ‌ضك١ٍٍٙح








طالة فٙ رؼهى انهغخ انؼزثٛخ اننزًُٛخ دٔافغ  يحبٔالد انًذرص .1
 بنًذرطخ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ يظهًبد َٓعخ انؼهًبء ثبنُكبراٚبث
‌وشف‌ػٕٙح‌ ‌أػ٩ٖ، ‌ٚطف‌جٌر١حٔحش‌جٌّٛػكس ‌ٔطحتؽ وّح
‌ضك١ٍٍٙح ‌٠ّىٓ ‌ جٌرحقع، ‌دٚجفغ ط٩خ‌جٌِكح٨ٚش‌جٌّذسط‌ٌط١ّٕس



















































 انًزاعغ يٍ انكزت  .أ 
‌ذحٌىفحءجش‌ذحٌّمحسذس‌جٌشفحف‌ٚجٌفٕٟ‌جٌؼٍّٟ‌جٌطذس٠ظ‌.خحٌذ‌،جٌرظ١ض
 .‌2004تش،ججٌؿض‌جٌط٠ٕٛش،‌دجس‌ٚج٤٘ذجف،





‌جٌىطحخ‌ ‌دجس ‌جٌطشذٛٞ، ‌جٌٕفظ ‌ػٍُ ‌ِرحدب ‌جٌشق١ُ. ‌ػرذ ‌ػّحد جٌضغٛي،
‌.‌2012كذز،‌جٌؼشذ١س‌‌جٌّط‌ج٦ِشجشدٌٚس‌-جٌؿحِؼٟ،‌جٌؼ١ٓ
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